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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman genetik gen Hormon pertumbuhan 
pada Kambing Kacang menggunakan metode Sequencing. Penelitian ini mengunakan darah 
sebanyak 96 sampel berasal dari Kambing Kacang. DNA diisolasi dari setiap sampel darah 
kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode PCR dan metode Sekuensing. Keragaman gen 
hormon pertumbuhan (GH) dilihat dari hasil Sequencing (SNP) . Terdapat 8 polimorfisme pada 
daerah Exon 1 Intron 1 gen GH pada Kambing Kacang enam mutasi terdeteksi yaitu mutasi G→T 
pada posisi -257, mutasi G→A pada posisi -237, mutasi G→T pada posisi -231, mutasi A→T pada 
posisi -81, mutasi C→T pada posisi -31, dan mutasi G→A pada posisi 20 dengan frekuensi genotip 
berturut-turut 0,01; 0,01; 0,04; 0,08; 0,10; 0,7. Juga ditemukan dua insersi, yaitu insersi A 
terdeteksi pada posisi 4 dengan frekuensi allel -298 dan insersi T pada posisi -298. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa gen GH pada Kambing Kacang mempunyai keragaman yang tinggi, 
sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mengetahui apakah keragaman ini berhubungan 
dengan sifat-sifat produksi.  
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